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Presjek Mabcncijcvc bazilike 
BAZILIKA 
Bazi_lika je tip reprezentativne javne zgrade nanijenjene, najčešće, potrebama sudova-
nJa _111 trg?vme. U ~radnji bazilika dosegla je rimska arhitektura vrhunske dosege u 
obliko~anJU profan1h prostora. Osnovni oblik rimska je bazilika preuzela od Grka: 
prototip takva prostora, vjerojatno, predstavljao je Kraljevski trijem (aToa {3aa<A.tKf]) 
na a~~n~kom _trg~. Rimski su graditelji poslije drugog punskog rata taj osnovni oblik 
~r:nljeli u ~lm l stvorili građevinu pravokutna oblika čiji je unutarnji prostor podi-
J:IJen redovn~a s~u_P~va u tri nejednaka __ dijela ~azvana ~rodovima (navis). Središnji 
J _bro~. pov1s~~ l Slrt od bočmh, a OSVIJetlJen Je redovima prozora iznad stupova. 
Na1stanJa ba~11ika sagrađena je na poticaj Katona Starijeg 184. pr.n.e. (tzv. Basi/ica 
Porc1al, a naJpoznatije su bazilike izgrađene na Forumu: Basi/ica Aemilia (sagrađena 
179. pr.n.e. p_o nalogu cenzora Marka Emilija Lepida) i Basi/ica Julia (započeo ju je 
Ce~ar a dovršiO 12. n.e. August kao peterobrodnu građevinu). u carskom se Rimu ba-
ZI_I_Ike pretvaraju u monumentalne građevine (Trajanova Basi/ica U/pia iz 113. n.e.) 
ČIJI 1e vr_hunac, ~es~mnjivo, raskošno uređena monumentalna bazilika započeta pod 
Maksenc11em kOJU Je 315. godine završio Konstantin. Površina te bazilike iznosi 
100_x65 m, ~ nj~zini ?ivovski ostaci zapanjuju i danas. Maksencijeva/Konstantinova 
baz1l1~a ~oSIJed.nJa_ Je 1n:'~la javn~ funkciju: bila je namijenjena sudstvu. u isto vrijeme 
pre~z1~a!u kršca_m baz1likaln1 t1p građevine za svoje bogoslužje, pa će ta vrsta zgrade 
nadzlvJetl pad R1mskog Carstva i raširiti se, u obliku kršćanskih crkava čitavom Za-
padnom Evropom. ' 
ANTIČKI FILOLOZI 
ll dio: M -Z 
M 
MARKELIN (MapKcA.A.ivod, 5/6 .st. Grčki 
gramatičar, autor najopsežnije Tukididove 
biografije nastale spajanjem razni h stari j i h 
izvora. Čini se da je M. identičan s komen-
tatorom djela O položaju Hermogena iz Tar-
sa. 
O Markelinov spis sastavljen iz bilježaka o 
Tukididu koje se odnose na njegov život i 
misli (MapKEA.A.ivov El< TWV d<; Gov~<<& ior]V 
axoA.iwv 1TEPL TOV {3iov avToV «ai Tii<: TOV 
A.o-yov i& €a<;) 
MARKOMAN (Marcomannus), 3. ili 4. st. 
Rimski retor germanskog porijekla. Autor 
komentara Ciceronovu djelu De inventione 
od kojeg su fragmenti sačuvani kod kasni j ih 
autora. 
O komentar Ciceronovu spisu De inventio-
ne 
MECIJE TARPA, Spurije (Spurius Mecius 
Tarpa), 1. st.pr.n.e. Rimski pisac, književni 
kritičar i voditelj Pompejeva kazališta. Spo-
minje ga Horacije. O njegovu kritičarskom 
radu ne znamo ništa. 
O nepoznato 
MEGAKLID (MqaKA.Eili1J<;), 4. st.pr.n.e. 
Grčki gramatičar porijeklom iz Atene. Autor 
objašnjenja uz Homerove epove koja se če­
sto citiraju u sholijama i leksikografskim dje-
lima. 
O objašnjenja uz Homerove epove; D Ho-
meru (!lEpi 'Oilripov) 
MENANDAR iz Laodikeje (Mevavlipo<;), 3. 
st. Gramatičar i retor, autor komentara uz 
djela Oemostena i Aristida, te dvaju djela iz 
teorije govorništva. . 
O O pohva/nom govorništvu (flEpi hTL· 
o ElKTlKWV) 
O Razmatranje Genetlijeva naučavanja o 
pohva/nom govorništvu (rcvc~A.iwv o wipE· 
a<<; E1TlOE<Kr<Kwv); komentari uz Demostena 
i Aristida 
MER ID (Moipt<; ), nepoznato vrijeme (2/3. 
st.?l. Grčki gramatičar, autor jednog rječni­
ka atičkog dijalekta u kojem su at ičke riječi 
objašnjene helenističkom koine. 
O Atički rječnik ('ATrtKtarr)<:) 
METODIJE (ME~oow<;), 5. st. Grčki grama-
tičar, autor etimološkog rječnika od kojeg 
su sačuvani samo izvaci slova A. 
O etimološki rječnik 
MINUCIJE Pakat v. IREN EJ 
MINUKIJAN (Stariji) (MtvovKwvO<;), 2. st. 
Grčki retor porijeklom iz Atene, pripadnik 
tzv. 2. sofistike. Autor izgubljene rasprave o 
retorici poznate iz polemike Hermogena iz 
Tarsa (kojeg je pobijao) i Porfirijeva komen-
tara. Pisao komentare uz Demostenove spi-
se i druge gramatičke i retoričke teme. 
O Retorička vještina (Tb:V1J P1JTOP<«ri), 
komentar uz Oemostena 
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